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ABSTRACT
Future growth is associated with the new econom:y  or the k-economy. It is one that is
driven by knowledge. The objective of this study is to descriptively analyse the
challenges of the Human Resource Development (HRD) in Malaysia in preparing for
the new economy. Th.is  paper try to identify and discuss current challenges and future
challenges for HRD in facing future growth. For the current challenges, the focus is
on the inadequate supply of skilled manpower and knowledge workers and for the
future challenges, it is about globalization. All the data in this study are obtained from
the secondary data such as books, article, journal, economic report and others by
using data for the period 19952005. In conclusion the paper proposed a policy
response and recommendation to take in facing future growth for HRD.
ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi di masa hadapan adalah berasaskan ekonomi bar-u  atau k-
ekonomi. Ekonomi bat-u  dilahirkan berasaskan pengetahuan  iaitu perubahan ekonomi
daripada p-ekonomi kepada k-ekonomi. Matlamat utama kajian ini untuk membangun
Pembangunan  Sumber Manusia (HRD) dalam menghadapi cabaran ke arah ekonomi
bar-u.  Cabaran yang perlu dihadapi adalah cabaran semasa dan akan datang. Cabaran
semasa ini terdiri daripada kekurangan penawaran tenaga kerja yang berkemahiran
dan k-pekerja. Manakala cabaran akan datang yang perlu setiap negara hadapi adalah
terdedah kepada persaingan global atau dunia tanpa sempadan yang dikenali sebagai
pengaruh globalisasi. Kajian ini berbentuk penyelidikan deskriptif yang
menggunakan data sekunder yang diperolehi daripada buku, jumal, laporan ekonomi
dan sebagainya yang mana  data yang digunakan adalah antara tahun 1995-2005.
Sebagai kesimpulan, kajian ini mencadangkan supaya tindakan bersama diambil
dalam menghadapi pertumbuhan masa hadapan bagi HIND.
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